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AJATUSTEN TONAVA
Vappuyönä makasiineilla pa-
laa ja poliiseja heitetään kivil-
lä. Kolme päivää myöhemmin 
opetusministeriön nuorisoyksi-
kön päällikkö Olli Saarela kut-
suu nuorisotutkijoiden kerman 
Tommi Hoikkalan johdolla krii-
sipalaveriin ministeriöön:
 ”Aikataulu on poikkeuksel-
linen. Kukaan kutsutuista ei 
muista, milloin aikaisemmin 
yhteiskuntatieteilijöitä olisi hä-
lytetty paikalle näin lyhyellä va-
roitusajalla.” (HS 7.5.06) 
Olli Saarela pyysi tutkijoi-
ta pohtimaan kolmea kysymys-
tä: Mistä tapahtumassa oli kysy-
mys? Mitä asialle pitäisi tehdä? 
Mitä tapahtuu jatkossa? Tutkijat 
olivat yksimielisiä siitä, että mie-
lenilmausten taustalla ovat pät-
kätyökulttuuri ja nimenomaan 
nuorten aikuisten elämän jyr-
kästi kasvanut epävarmuus. Mitä 
tehdä? Ihmelääkettä ei ole, mut-
ta nuorisoa on kuultava ja kes-
kusteluyhteyksiä rakennettava. 
Ei mene kuin pari päivää, kun 
asianosaisten ensimmäinen ta-
paaminen toteutuu tv-kameroi-
den edessä. Muutama päivä tä-
män jälkeen Tommi Hoikkala 
ja Mikko Salasuo lähettävät jou-
kolle eri-ikäisiä tutkijoita, akti-
visteja ja virkamiehiä pyynnön 
osallistua lyhyellä kirjoituksella 
nettijulkaisuun, jonka tarkoitus 
on pohtia, mitä työn uusi kult-
tuuri oikein on, miten nykyinen 
liikehdintä siihen suhtautuu ja 
miten tähän kaikkeen pitäisi 
suhtautua. Tämän lehden ilmes-
tyessä nettijulkaisun (työnimel-
tään Prekaariruoska?) pitäisi olla 
luettavissa osoitteessa www.nuo-
risotutkimusseura.fi . Vanhem-
paa vallasväkeä julkaisussa edus-
tavat mm. Matti Vanhanen, Six-
ten Korkman ja Matti Heikki-
lä, nuoria aktivisteja mm. Anna-
Reetta Korhonen, Tapio Laakso 
ja Miika Saukkonen.
Pelastuspartio Hoikkalan toi-
minta ilmentää selkeästi Suo-
messa 1960- ja 1970-luvulla 
opittujen poliittisten integraa-
tiotaitojen jatkuvuutta ja tietois-
ta kehittelyä. Samansuuntaises-
ti on toiminut valtamedia. Juu-
ri noin yhteiskunnallisen mur-
roksen ja muutoksen hoitamis-
ta sivistysvaltiossa pitääkin har-
rastaa. 
Alkoholipolitiikka-lehti julkai-
si 14 vuotta sitten (5/1992) Al-
koholitutkimussäätiön silloisen 
tutkimusjohtajan Klaus Mäke-
län haastattelun, jossa Mäkelä 
pelkisti EU:n tulevaan kehityk-
seen sisältyvän uhkakuvan näin:
”Brysselin byrokratia ja koti-
mainen eliitti kasvavat vähitel-
len yhteen ja kokonaisuus ir toaa 
itsenäiseksi itseään täydentäväk-
si kerrostumaksi, jonka demo-
kraattinen valvonta käy yhä vai-
keammaksi. Näin käy sitä var-
memmin, mitä tiiviim mäksi 
ja keskusjohtoisemmaksi EU 
muuttuu.”
Viime vuosina ja varsinkin ai-
van viime aikoina sekä EU et-
tä Suomen eduskunta tuntuvat 
tekevän kaikkensa, jotta Mäke-
län maalaamasta uhkakuvasta 
tulisi totta. EU:n perustuslailli-
sen sopimuksen synty oli kum-
mallinen, mutta vielä kummalli-
semmaksi on käynyt sen hyväk-
symisprosessi. Ranskan ja Hol-
lannin kansanäänestykset hylkä-
sivät sopimuksen, ja myös Bri-
tannia on torjunut sen. 
Sellaisenaan sopimus ei siis voi 
tulla voimaan. Siitä huolimatta 
Suomen eduskunta on aloitta-
nut sopimuksen kiireellisen rati-
fi ointiprosessin, mitä TNS Gal-
lupin mukaan kannattaa 22 pro-
senttia suomalaisista. Ratifi ointi 
ei saa enemmistöä edes kokoo-
muksen kannattajissa.
”Omituinen näytelmä jat-
kuu”, Helsingin Sanomat ot-
sikoi toisen pääkirjoituksensa 
(3.6.06) ja toteaa, että EU-sopi-
muksen ratifi ointi on turha po-
liittinen ele, ”poliittinen uskol-
lisuudenvakuutus”, joka ei li-
sää EU:n kannatusta Suomessa. 
Seuraavana päivänä (4.6.06) fi -
losofi  Pekka Himanen käytti sa-
massa lehdessä astetta kovempaa 
kieltä: 
”Tätä pakkomielteistä yritystä 
vahvistaa kuopattu asiakirja on 
osuvasti verrattu nekrofi liaan eli 
haluun paritella ruumiin kans-
sa. Ei se tule takaisin, hankkikaa 
uusi rakastettu!”
1990-luvulla jaksettiin häm-
mästellä ja ilkkua Kekkosen 
ajan rähmälläänoloa Moskovaan 
päin. Ne, jotka nyt ajavat edus-
kunnassa EU-sopimuksen kii-
reellistä ratifi ointia, voivat sen 
perusteella ennakoida, mitä ai-
kanaan on tulossa. Onneksi ta-
savallan huipulta löytyy yksi, 
jonka päätä puolueiden eliitti 
ei ole onnistunut sekoittamaan: 
Suomen presidentti Tarja Halo-
nen.
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Mitä ihmettä Etelä-Amerikassa 
tapahtuu? Vuonna 1999 vasem-
mistolainen Hugo Chávez va-
littiin Venezuelan presidentik-
si. Viime syksynä Chile valitsi 
vasemmistolaisen naispresiden-
tin Michelle Bacheletin ja pian 
sen jälkeen seurasi kaiken huip-
pu – pesunkestävä intiaani, va-
semmistolainen Evo Morales as-
tui presidentin virkaan Bolivias-
sa tammikuussa 2006. 
Vapunpäivänä 2006 Evo Mo-
rales ilmoitti kansallistavansa 
maan öljy- ja kaasuteollisuuden 
– mutta niin, että kansallistami-
nen koskee vain itse raaka-ai-
neita, öljyä ja maakaasua. Suur-
yritykset saavat vastedeskin jää-
dä ”operaattoreiksi”, jos teke-
vät uudet sopimukset valtion 
kanssa kuuden kuukauden ku-
luessa. Ideana on lohkaista raa-
ka-ainevarojen arvosta roimasti 
aiempaa suurempi osa Bolivian 
valtiolle ja niiden varojen avul-
la ryhtyä kiskomaan kansaa ylös 
köyhyydestä. 
Eikö Evo Morales ymmärrä, 
ettei mitään tuollaista voi ny-
kymaailmassa tehdä – sehän on 
globalisaation vastaista.
El Pais -lehden mukaan (5.5.06) 
Yhdysvaltojen Nicaraguan suur-
lähettiläs Paul Trivelli on julki-
sesti kehottanut kahta oikeisto-
puoluetta sopimaan yhteisestä 
presidenttiehdokkaasta vasem-
miston uhan torjumiseksi. Li-
säksi Trivelli neuvoi toista oi-
keistopuoluetta (Partido Libe-
ral Constitucionalista, PLC) te-
kemään pesäeron puheenjohta-
jaansa, koska tämä oli tahrautu-
nut rahanpesujutuissa. PLC:n 
edustajan mukaan suurlähettiläs 
oli myös tarjoutunut rahoitta-
maan ja muuten tukemaan kon-
servatiivista ehdokasta.
Syntyneessä keskustelussa Ni-
caraguan ulkoministeri Nor-
man Caldera katsoi, että Trivel-
li ei suinkaan ollut sekaantunut 
maan sisäisiin asioihin vaan ai-
noastaan käyttänyt hänelle kuu-
luvaa sananvapautta. Ministeri 
lisäsi, että kun Yhdysvallat tu-
kee Nicaraguaa yli 500 miljoo-
nalla dollarilla vuosittain, sillä 
on täysi oikeus todeta:
”Kuulkaahan hyvät herrat, jos 
jatkossakin haluatte saada nämä 
rahat, minä kerron teille, mil-
lä ehdoin olen valmis antamaan 
apua.”
Näin siis Yhdysvallat hoitaa 
diplomaattisia suhteitaan. Ni-
caraguan väkiluku on miltei tar-
kalleen sama kuin Suomen, ja se 
on paljon kauempana Yhdysval-
loista kuin Suomi Venäjästä tai 
entisestä Neuvostoliitosta.
TV2:n esittämän (13.4.06) do-
kumentin mukaan yksi USA:n 
tämän hetken parhaista bisnes-
ideoista on rahan lainaaminen 
köyhille. Fast Cash -niminen 
fi rma antaa kioskeistaan pikalai-
noja sekkiä vastaan. 300 dolla-
rin sekillä asiakas saa 255 dolla-
ria käteistä. Kahden viikon ku-
luttua sekki on lunastettava ta-
kaisin 300 dollarilla – mutta sa-
man tien voi allekirjoittaa uuden 
sekin. Monet joutuvat pysyvään 
kierteeseen, mikä on tarkoitus-
kin. Kahden viikon lainasta Fast 
Cash nettoaa siis 45 dollaria. 
Jos asiakas uusii sekkinsä vuo-
den ympäri, kahden viikon jak-
soja kertyy 26 ja tuottoa fi rmal-
le 1 170 dollaria. Kun sijoitet-
tu pääoma on 255 dollaria, sen 
vuosikorko on 460 prosenttia. 
Köyhyysrajan alapuolella elää 
lähes 40 miljoonaa amerikka-
laista, joita tavalliset pankit ei-
vät huoli asiakkaakseen. Fast 
Cashillä onkin nykyisin USA:ssa 
jo enemmän toimipisteitä kuin 
McDonalds’illa. Köyhien lainoi-
hin erikoistuneiden fi rmojen yh-
teenlaskettu liikevaihto oli viime 
vuonna 500 miljardia dollaria ja 
voitot tähtitieteellisiä. 
Huh huh. Onneksi täällä ko-
to-Suomessa kaikki on hyvin. 
Vai onko? Lehtitietojen mukaan 
amerikkalaistyyppisiä pikavip-
pejä antavia fi rmoja on tänne-
kin syntynyt pikavauhtia jo pa-
rikymmentä, ja lisää on tulossa. 
Toiminta näyttää olevan kautta 
linjan samanlaista kuin jenkeis-
sä. Erona on vain se, ettei fi r-
moilla täällä ole kioskeja, vaan 
Nokia-maassa pikavippi ano-
taan kännykällä. 
Kahden viikon pikapankit ei-
vät ole ainoita, jotka nykyisin 
tarjoavat nopeaa ja helppoa lai-
narahaa. Kasinotalouden paluus-
ta ei kuitenkaan taida olla kyse 
vaan siitä, että asiakaskuntaa ol-
laan segmentoimassa uudella ta-
valla – siis niin, että mitä köy-
hempi olet, sitä enemmän lai-
narahasta maksat ja päinvastoin. 
USA:ssa prosessi vain on paljon 
pitemmällä ja saanut räikeämpiä 
muotoja kuin Suomessa, mutta 
suunta näyttää olevan sama.
”Mielikuvitus on myötätuntoa. 
Kirkkain ajatukseni ikinä: mie-
likuvitus on myötätuntoa. Mi-
tä muuta se olisi, mitä muuta 
se voisi olla? Käytämme kaikki 
henkiset voimavaramme, pujah-
damme meitä ympäröivän to-
dellisuuden verkonsilmistä ja 
kerrankin edes yritämme näh-
dä maailman sellaisena kuin 
se näyttäytyy jollekin toiselle.” 
(Juha Itkonen: Anna minun ra-
kastaa enemmän. Teos 2005, s. 
285)
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